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Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian Di Warung Unyil 
Coffee Malang”. 
Pembimbing : Yayuk Sri Rahayu., SE., MM 
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Persaingan dalam bisnis warung kopi semakin sulit hal ini disebabkan oleh 
banyaknya pelaku bisnis yang tertarik untuk membuka warung kopi dikarenakan 
tertarik dengan omset yang tinggi. Hal ini menuntut warung kopi untuk 
meningkatkan dan mempertahankan konsumen. Salah satu alternatif untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah dengan menggunakan strategi store atmosphere, 
dengan menggunakan strategi tersebut konsumen yang akan mengunjungi warung 
kopi menjadi lebih tertarik dan selanjutnya memilih warung tersebut. Tujuan dari 
strategi store atmosphere adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan 
keputusan pembelian.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang mengkaji 
pengaruh strategi store atmosphere, strategi store atmosphere terhadap keputusan 
pembelian dan pengaruh variabel general interior (X1), eksterior (X2), store 
layout (X3) interior display (X4) terhadap keputusan pembelian (Y). Dalam 
penelitian ini populasi dijadikan sebagai sampel yaitu konsumen yang 
mengunjungi warung unyil coffee Malang, sedangkan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kuesioner yang diberikan kepada konsumen yang 
mengunjungi unyil coffee pada tanggal 8-22 januari 2014. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh strategi store atmosphere 
di warung unyil coffee sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Kontribusi terbesar yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian di warung 
unyil coffee diberikan oleh genral interior, sedangkan eksterior, store layout, dan 
interior display kontribusinya masih relatif kecil. Berdasarkan hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa variabel general interior (X1), eksterior (X2), store 
layout (X3) dan interior display (X4) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
(Y) di warung unyil coffee Malang baik secara parsial maupun simultan. Dan 
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Competition in the coffee shop business more difficult this is caused by 
the large number of businessmen who are interested in opening a coffee shop 
because attracted by high turnover. This demands a coffee shop to increase and 
retain consumers. One alternative for the realization of this strategy is to use a 
store atmosphere, using the strategy of the consumer who will be visiting coffee 
shops become more interested and then choose the stalls. The purpose of the 
strategy is to maintain the store's atmosphere and enhance the purchasing 
decision. 
This research using methods, quantitative descriptive who are engaging 
influence strategy atmosphere, stores strategy store atmosphere of the decision 
purchase and variable influence  general interior (x1) exterior ( x2 ) store layouts ( 
x3 ) interior display (x4) to purchase decisions ( y ). In this research used as a 
consumer population is visiting to unyil coffee the data used in this research is 
data a questionnaire given to consumers who visited unyil coffee on the 8-22 
january 2014. 
The results showed that the influence of the strategy on atmospheric eatery 
unyil store coffee very effect on purchasing decisions. The biggest contribution 
that affect the purchasing decision in the stall unyil coffee provided by the 
interior, while the genral, store layouts, exterior and interior display its 
contribution is still relatively small. Based on the results of the regression analysis 
show that variable interior general (X 1), exterior (x 2), store layout (X 3) and 
interior display (X 4) influence on purchasing decisions (Y) in the hapless good 
coffee unyil partially or simultaneous. And the coefficients of a determinant 





 في المقررات شراء استراتيجية مخزن الجوي الغلاف تأثير : "العنوان. 2102 عام أطروحة ،فرداؤس زن محمد أديب
 ". المؤسفة أنيل القهوة
 MM ,.ES ،.راىايو سري يايوك: المشرف
 الشراء قرارات المتجر، جو استراتيجية،: الرئيسية الكلمات
 
ة في مجال الأعمال التجارية صعوبة متزايدة في المقهى يحدث ىذا بسبب العدد الكبير من رجال الأعمال المنافس
الذين يرغبون في فتح مقهى لأنو حظي بارتفاع معدل دوران. ويطالب ىذا مقهى زيادة والإبقاء على المستهلكين. 
م ىذه الاستراتيجية للمستهلك الذي ىو بديل واحد لتحقيق ىذه الاستراتيجية استخدام جو متجر، واستخدا
سيقوم بزيارة المقاىي أصبحت أكثر اىتماما وثم اختر الأكشاك. والغرض من ىذه الاستراتيجية ىو الإبقاء على 
 .جو المتجر وتعزيز قرار الشراء
جية يستخدم ىذا البحث المنهج الوصفي الكمي، الذي يدرس تأثير الغلاف الجوي مخزن الاستراتيجية، استراتي
)، وتخزين العرض 2X)، خارجي (1Xالغلاف الجوي ضد قرار الشراء المتجر وتأثير المتغيرات الداخلية العامة (
. في جمهرة الدراسة كعينة من المستهلكين الذين يزورون )Y) ضد قرار الشراء (4X) و ()3Xالداخلية التخطيط 
المخزن، بينما ىو البن الفقراء أنيل البيانات المستخدمة في ىذه الدراسة بيانات الاستبيان نظرا ًللمستهلكين الذين 
 .2102يناير  22يزورون القهوة أنيل في الثامن من آذار/مارس إلى 
ة على المطعم الغلاف الجوي أنيل متجر القهوة جدًا أثر على قرارات الشراء. أظهرت النتائج أن تأثير الاستراتيجي
مساهمة أكبر التي تؤثر على قرار الشراء في كشك القهوة أنيل قدمتها الداخلية، أثناء العام، تخزين تخطيطات، 
دار إظهار ىذا المتغير العرض الخارجي والداخلي ومساهمتها لا تزال صغيرة نسبيا. استنادًا إلى نتائج تحليل الانح
) شراء Y) تأثير على قرارات (4X) والعرض الداخلية (3X)، تخزين تخطيط (2X)، خارجي (1Xالداخلية العامة (
 .0700 %أو  00070مربعة) من  Rفي أنيل القهوة الجيدة التعساء جزئيا أو متزامنة. ومعاملات عاملا ً(المعدل 
 
 
 
